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RESUMEN  
La violencia en la mujer tiene un alto costo social que se ha ido extendiendo en estos últimos 
tiempos. Es el entorno familiar de las mujeres el que se ve afectado, especialmente acarreando 
en la victima serios problemas psicológicos, físicos y sexuales. Mientras esto continúe, los 
efectos perjudiciales se expanden a la sociedad en general. Por esto, la presente investigación 
tuvo como objetivo registrar en el carácter: los tipos, los factores constitutivos y las 
propiedades suplementarias; a su vez el grado de la dependencia emocional como sus factores 
predominantes y por último los factores socios demográficos que manifiestan las mujeres 
víctimas de violencia de pareja.  La muestra fue de 40 personas, a quienes se evaluó con el 
test análisis caracterológico de Rene Le Senne, el Cuestionario de Dependencia Emocional 
de Lemos y Londoño (CDE), y dos fichas que evalúan los datos  
sociodemográficos y el motivo de violencia. Los resultados muestran que no existe una 
relación estadísticamente significativa entre el tipo del carácter y el grado de dependencia 
emocional, sin embargo, entre los factores y propiedades suplementarias del carácter con los 
factores de la dependencia emocional se muestra una relación significativa, entre la 
emotividad con el miedo a la soledad y expresión límite, entre la búsqueda de atención con 
el egocentrismo, y entre la ansiedad de separación con el no agresivo o diplomático. 
Finalmente, predomina el tipo de carácter “pasional”, un alto índice de grado en la 
dependencia emocional y sus factores de modificación de planes y búsqueda de atención.  
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ABSTRACT  
Violence in women has a high social cost and has been expanded. The familiar environment 
of women gets affected, especially by causing the victim serious psychological, physical and 
sexual problems. While this continues, the harmful effects spread to society in general. 
Therefore, this study aimed to register in character: types, constitutive factors and additional 
properties; as well as in emotional dependency: degree, factors and socio demographic factors 
manifested by women victims of intimate partner violence. The sample consisted of 40 
people, who were evaluated with the characterological analysis of Rene Le Senne, the 
instruments of Emotional Dependency Lemos and Londoño (CDE), and two questionnaires 
that assess socio-demographic data and reasons for violence. The results show that there is 
no statistically significant relationship between the type of character and the degree of 
emotional dependency. However, between elements and additional properties of character 
with the factors of emotional dependency there is a significant relationship, for example 
between the emotionality with the fear of loneliness and limit expression, including seeking 
care with egocentrism, and between separation anxiety and not aggressive or diplomatic. 
Finally, in addition dominates the "passional" character type, a high rate of emotional 
dependency degree and modification factors and seeking care plans.  
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